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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€œAceh Dibawah Kepemimpinan Prof.Dr. Ibrahim Hasan, MBA Suatu Kajian Tentang  Kebijakan
Ekonomi (1986-1993)â€•, ini mengangkat masalah bagaimana kebijakan-kebijakan ekonomi Ibrahim Hasan pada saat menjabat
sebagai Gubernur Aceh dan bagaimana pencapaian dari kebijakan-kebijakan  ekonomi pada masa pemerintahan Ibrahim Hasan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan bagaimana kebijakan-kebijakan  Ibrahim Hasan pada saat menjabat sebagai
Gubernur Aceh dan memaparkan hasil yang dicapaikan dari kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Ibrahim Hasan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Library Research (penelitian kepustakaan) dengan sistem penelaahan sumber
tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahan skkripsi ini. Sedangkan proses penulisannya menggunakan metode sejarah.
Dari hasil penelitian menunjukan bahwa strategi pembangunan Aceh yang di jalankan gubernur Prof.Dr. Ibrahim Hasan yang
melingkupi sepuluh terobosan pembangunan Aceh. Pencapaian ekonomi  pada masa pemerintahan Ibrahim Hasan bisa kita lihat
dengan pembagunan yang dilakukan secara besar-besaran yang meliputi pembagunan jalan, jembatan yang diperlukan oleh
kawasan-kawasan yang masih terisolir. Ibrahim Hasan juga mengembangkan sarana komunikasi seperti radio, peluncuran siaran
stasiun TVRI dan surat kabar Serambi Indonesia. Supaya masyarakat dengan mudah mendapatkan Informasi yang lengkap supaya
tidak menimbulkan kesalah pahaman di dalam masyarakat tentang program pemerintah yang sedang dilakukan. Program
pemerintah daerah sering jalan sendiri tampa dukungan dan keikutsertaan masyarakat. Pemerintah daerah sukar bergerak dalam
kehampaan komunikasi dan informasi.
